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A L E M A N I A 
Edificio administrativo de la Compañía Dynamit A. G., 
en Troisdorf, según proyecto del arquitecto P . Schaef-
fer. 
E S P A Ñ A 
a) Presa de Peares, sobre el río Miño, construida 
por F. E. N. O. S. A., Compañía que actualmente 
explota este aprovechamiento hidroeléctrico. 
b) Presa de Saucelles, construida por Iberduero, en 
una fase avanzada de su período de construcción. 
o) 
E E . U U . 
Tractor de la casa Clark Equipment Company, de 
Benton Harvor, Michigan, equipado con pala me-
cánica. 
b) 
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B R A S I L ^ 
Plano piloto de la 
bura capital del Brí 
—Brasilia—, concí 
do por los arquitec 
Riño Levi, R. Cerqv 
ra y L. R. Carval 
La ordenación de r 
cacielos tipo panta 
y toda la concepc; 
del conjunto está 1 
sada en conseguir 
m á x i m a e f i c i en t 
funcional político-í 
ministrativa, sin o] 
dar el bienestar físi 
y espiritual de su ; 
blación. 
I N D I A 
Casa Shodam, en Ahmedabad, obra de Lecorbusier, 
que constituye una muestra más de las posibilidades 
plásticas del hormigón armado y del genio artístico 
de su autor. 
S U I Z A 
Bloque de viviendas, en Ginebra, proyectado por los 
arquitectos A. Damay y R. Fleury, que constituye la 
pr imera etapa de un conjunto de viviendas para 
10.000 habi tantes . 
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